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HIV-1n ga.g- geenn emäsjåirjestystä tutkirnalla havaittiin IaI:n p7-proteiinia
koodaavalta alueelta konservoitunut kolmen aminohapon pituinen alue. Sen
perusteella HlV-kannat näyttävüt jakaantuvan kahteen eri ryhmliän:
euroamedkkalaisiin ja afiikkalaisiin. Euroamerikkalaisissa ryhmissä alueen
sekvenssi on RNQ ja afrikkalaisissa ryhmissä KGP/S. Koska alue on
konservoitunut osittain genotyypistä riippurnatta, sillä saattaa olla tär'keä tehtävä
viruksen toiminassa
p7-proteiini tunnistal ja kuljettaa virus-RNA:n viruksen pakkauspaikalle ja aktivoi
replikaatioalukkeen kiinnittymisen alukkeen sitomiskohtaan. p7 proteiini sisältää
kaksi nukleiinihappoja sitoville proteiineille tyypillistä siukkisormiraken-
netta.Kypsässä vinrspartikkelissa p7 on kiinnittyneenä viruksen RNA:han. p7
ihneisesti rnyös peittää valmista DNA:ta, suojaten siten tumaan kuljetottavaa
DNA:ta solun nukleâaseilta.
Pro gradu työn tarkoituksena oli tutkia p7 alueelta löydetyn alueen humoraalista
antigeenisuutta ja siten selvittää olisiko irnmunologinen valinta syynä aluôen
konservoituneisuuteen. p7 antigeenisuuclesta on aikaisemmin esitetty useita
tuloksia, jotka poikkeavat toisistaan. Tässä työssä käytettiin sekä valmiita liukoisia
että Memifieldin peptidisynteesimenetehnällä vahnistettuja peptidejåi. Peptidien
antigeenisuutta tutkittiin seerumeilla, jotka olivat peräisin joko :
euroamerikk¿ulaisclla viruksella (genotyyppi B) tai afrikkalaisilla viruksilla
(genotyyppi A,C jaE) infektoituneista henkilöistä.
Tutkittava alue näytti heikosti antigeeniselta. Seerumit eivät rcagoineet liukoisten
peptidien kanssa, rÀutta kantajaan tehdyt peptidit reagoivat seerumeiden kanssa.
Eroja havaittiin rnyös seerumityyppien välillä: "afrikkalaistyyppiset" seerumit
rcagoivat "eurooppalaistyyppisiä" seerumeita voimakkaammin sekä "euroamedk-
kalaisen" että "afrikkalaisten" peptidien kanssa. Reaktiot olivat voirnakkaimpia
konservoituneen alueen ollessa peptidin keskellä. Tämän alueen leagoivuutta
testattiin muillakin seerumeilla.Tulosten perusteella todettiin, että tutkittava alue oli
heikosti antigeeninen, eikti "afi'ikkalaisen" ja "euroarnerikkalaisen" sekvenssin
välillä ollut merkittävää eroa. Tulos puhuu sen puolesta, ettei irnmunologinen
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